Editorial by Culleton, Alfredo Santiago
Presentamos a nuestros lectores el volumen 3 (2012) número 1 de HENDU, Revista Lati-
noamericana de Derechos Humanos.  Vale destacar que HENDU es el verbo en guarani 
para significar escuchar, oir, entender y es éste el aspecto que queremos destacar del 
derecho y la justicia. Es por eso que hacemos Reuniones y Seminarios en los diferentes 
países latino-americanos donde tienen sede las universidades que componen el Con-
sorcio Latino-Americano de Pós-Graduación en Derechos Humanos, e invitamos nuevas 
instituciones y personas para compartir com nosotros esta búsqueda de escuchar, oir, 
entender el mundo y nuestras prácticas.
 
Entramos em nuestro tercer año de publicación e inauguramos dos números por volumen. 
Un desafio pero la calidad de los artículos recibidos y la diversidad de temas y dis-
cusiones que se han venido desarrollando en el área de los derechos humanos a nível 
acadêmico y político nos dan el indicio que estamos en el buen camino y que será uma 
contribución de exelencia para el debate.
En este número reunimos siete excelentes artículos que tejen diferentes áreas de cono-
cimiento al mismo tiempo que inauguramos la sección de Jurisprudencia. Contribuyen 
en este primer número Nataly Vargas Gamboa (Universidad Autónoma Juan Misael 
Saracho – Bolivia), Mariela Loza Nieto (Universidad Nacional Autonoma de Mexico), 
Jackson da Silva Leal (Universidad Católica de Pelotas – Brasil), Antonio Gimenez Me-
rino (Universidad de Barcelona), Beatriz Eugenia Sanchez Mojica (Universidad de los 
Andes – Colombia), Patricia Parra (Universidad Central de Venezuela) y Pablo Glanc 
(Universidad de Buenos Aires). Una variedad de tema y perspectivas que tornan evi-
dente el esfuerzo que venimos haciendo en el sentido de construir una red de reflexión 
crítica la actualidad y vigencia de los Derechos Humanos e de integración latinoameri-
cana efectiva. Son siete artículos de siete nacionalidades hablando el mismo idioma de 
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